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Redovita skup5tina Hrvatskog drudtva za pomorsko pravo
Rijeka, 29. sijeinja 1999. godine
U Rijeci j e 29. sijednja 1999. godine odrZana redovita skup5tina Hrvatskog
dru5tva za pomorsko pravo.
Nakon pozdravne rijedi predsjednika DruStva prof. dr. Velimira Filipovida
izabrana su radna tijela Skup5tine. Zapredsjednika radnog dijela skupdtine
izabran je mr.sc. Pave Devi6.
Prof. dr. Filipovi6 je zatim podnio izvje56e o radu Drudtva u proteklom
periodu. Istaknuo je suradnju s Medunarodnim pomorskim odborom (CMI)
na dijoj godi5njoj skupdtini su sudjelovali dlanovi druStva. Prof. dr. Filipovi6
se osvrnuo na rad CMI- a. Naveo je kako unutar CMI-a postoji vi5e grupa
koje se bave raznim pitanjima iz pomorskog prava. fedna od takvih grupa je
Euro sekcija, koja se bavi reguliranjem transporta unutar Europske unije.
Prof. dr. Fitipovi6 je obavijestio prisutne da 6e se u Zenevi od 1. do 15. oZujka
1999. godine odrZati Diplomatska konferencija o usvajanju nove Konvencije
o zadriaiu brodova. Na koncu svog izlaganja prof. dr. Filipovi6 je istakao
kako se u okviru CMI- a radi i na pitanju suzbijanja piraterije.
Potom je izvje56e podnio prof. dr. Vinko Hlada, Glavni tajnik Dru5tva.
Prof. dr. Vinko Hlada je naveo da je u razdoblju izmedu dvije skup5tine
odrZano vi5e sastanaka PredsjedniStva HDPP i detiri sastanka Uprarmogodbo-
ra Dru5tva. Na tim sastancima je razmatrano pitanje registracije Dru5tva pri
Ministarstvu uprave, pitanje izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, pitanje
unifikacije pomorskog prava, suradnje s CMI, priprema savjetovanja i strudnih
skupova, te pitanja dlanstva i dlanarina. Istaknuo je kako novi statut predvida
i tri stalna strudna odbora (Odb or za suradnju s CMI i medunarod.no
izjednadavanje prava, Odbor za suradnju s drZavnim tijelima i nacionalno
pomorsko zakonodavstvo i Odbor za dlanstvo i odnose s pomorskim gospo-
darstvorn). Osvrnuvdi se na suradnju sa susjednim nacionalnim ud.rugama
prof. dr. Hlada je spomenuo Talijansku udrugu za pomorsko pravo s kojom
je prije dvije godine organizirano saq'etovanje o koncesijama na pomorskom
dobru u Italiji i Hrvatskoj. Potom je krajem listopada 1998. godine u organi-
zaciji Slovenskog dru5tvazapomorsko pravo, dio dlanova HDPP - a sudjelo-
vao na predavanjima profesora Wiliama Tetleya, koja su odrZana u Porto-
rolu i Ljubljani. Na kraju je prof. dr. Hlada zahvalio na ukazanom po{erenju
i zamolio da viSe ne obavlja duZnost Glavnogtajnika.
U izvje56u riznidarke Dru5tva, mr.sc. Marije Pospi5il - Miler, istaknuto je
pozitivno financijsko poslovanje Dru5tva u 1998. godini. Prihodi su iznosili
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66.286,00 Kn, a rashodi56.735,B9 Kn, te uzev5i sred.stva koja su preostalaiz
L997. godine, Dru5tvo je dana 51. prosinca 1998. godine raspolagalo novdanim
sredstvima u visini 34.959,97 Kn.
Predsjednik Nadzornog odbora gosp. Slobodan Zmiki6 je u svom izvje56u
istakao kako Nadzorni odbor smatra ispravnim financijsko poslovanje
Dru5tva.
Po5to su prihva6ena sva podnesena izvje56a, rnr. sc. Pave Devi6 proditao je
prijedlog novih tijela Druitva. Kompletna lista i izneseni prijedlozi su
prihva6eni j ednoglasno.
Prihvaden je prijedlog rada za nastupaju6e razdoblje i glasovalo se o
prijedlozirna za primitak novih dlanova u Dru5tvo. Nakon toga Skup5tina je
zakljudena.
Okrugli stol o predloZenim izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika
Nakon Skupdtine je odrZan okrugli stol o predloZenim izmjenama i dopu-
nama Pomorskog zakonika.
Prof. dr. Filipovi6 je u svezi rada Dru5tva u prethodnom razdoblju istakao
da je dio djelatnosti Dru5tva bio vezartzaizradu prijedloga izmjena i dopuna
Pomorskog zakonika. dlanovi dru5tva radili su na izmjenamu i dopr.rarna u
tri povjerenstva. Ta povjerenstva su radila na otvorenim sjednicama na koji-
ma se odludivalo o prijedlozima izmjena i dopuna Pomorskog zakonika. Prof.
dr. Velimir Filipovi6 je istakao razloge zanuZnost izmjena i dopuna Pomor-
skog zakonika i naveo je kako je tekst izmjena i dopuna Pomorskog zako-
nika gotov.
Zamjenik ministra pomorstva, prometa ivezakapetan Babi6 je rekao da
je taj tekst upuden na razmatranje svim ministarstvima, Uredima za pomor-
stvo, Pravnim fakultetima i drugim nadleZnim institucijama i organima.
Potom su dlanovi Povjerenstva izvjestili nazodne o najvaZnijim izmjena-
ma i dopunama Pomorskog zakonika.
Nakon odrZanih izlaganja sudionika Povjerenstva za izradu novele Po-
morskog zakonika otvorena je rasprava, u kojoj su i drugi sudionici iznijeli
svoja mi5ljenja o prijedlozima zaizrnjenu i dopunu Pomorskog zakonika.
Na kraju je zakljudeno je kako 6e se izvje5de sa okruglog stola dostaviti
Ministarstvu pomorstva, prometa i vezza.
Dino Pinjo, znanstveni novak
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